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INTISARI 
 
Air merupakan zat terpenting dalam kehidupan setelah udara. Hampir dari 
tiga per empat bagian dari tubuh kita adalah air dan tidak ada seorang pun 
bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tampa minum air.  
Di Indonesia sendiri terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim 
penghujan. Merupakan faktor penting dalam pengolahan air bersih khususnya 
pada pengolahan air bersih yang dilakukan PDAM. Dalam pengolahannya, 
PDAM melakukan pengolahan air ini dengan beberapa metode pengolahan yaitu 
pengolahan secara fisis, kimiawi dan biologis. Pada pengolahan secara fisis, 
beberapa cara yang dilakukan adalah filtrasi, dan sedimentasi. Pada pengolahan 
secara biologis biasanya dilakukan. Pada pengolahan secara kimiawi, 
pengolahannya dilakukan dengan cara menambah suatu senyawa kimia yang 
biasanya disebut dengan koagulan dan flokulan di mana senyawa ini berfungsi 
sebagai penjernih air. Pada umumnya koagulan yang paling sering digunakan 
adalah Aluminium Sulfat atau biasanya sering disebut tawas. tetapi saat ini telah 
ditemukan koagulan yang lebih baik kinerjanya dari pada menggunakan tawas 
yaitu Poly Aluminium Chloride (PAC).  
Jenis Penelitian ini menggunakan Quasi Experimen dengan desain 
penelitian “ Post Test Only Control Group Design. Analisis data menggunakan 
analisa Deskriptif dengan hasil Didapatkan setelah dilakukan pengujian dosis 
optimum menggunakan alat Jar Test yaitu air sungai Progo pada musim 
Kemarau 0,1 gr/l dan musim Penghujan 0,4 gr/l. air sungai Winongo pada 
musim Kemarau 0,13 gr/l dan musim Penghujan 0,33 gr/l. air sungai Code pada 
musim Kemarau 0,17 gr/l dan musim Penghujan 0,4 gr/l. air sungai Gajah Wong 
pada musim Kemarau 0,13 gr/l dan musim Penghujan 0,36 gr/l. dan air sungai 
pada musim Kemarau 0,13 gr/l dan musim Penghujan 0,36 gr/l. 
Kata Kunci : PAC (Poly Aluminium Chloride), Sungai Progo, Sungai Winongo, 
Sungai Code, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, Dosis Optimum 
dan Pengolahan Air Bersih PDAM. 
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ABSTRACT 
 
Water is the most important substance in life after air. Nearly three-
quarters of our body is water and no one lives more than 4-5 days without 
drinking water. 
In Indonesia, there are two seasons, the dry season and the rainy season. 
An important factor in the treatment of clean water, especially in the clean water 
treatment by PDAM. In its treatment, the PDAM carries out this water treatment 
with several treatment methods, namely physical, chemical and biological 
treatment. In physical processing, several ways to do is filtration, and 
sedimentation. In biological treatment is usually done. In chemical processing, 
the processing is done by adding a chemical compound which is usually called a 
coagulant and flocculant in which this compound functions as a water purifier. 
In general, the most commonly used coagulant is Aluminum Sulfate or usually 
often called alum. but now has found a better coagulant performance than using 
alum, namely Poly Aluminum Chloride (PAC).  
This type of research uses a Quasi Experiment with research design “Post 
Test Only Control Group Design”. Data analysis using descriptive analysis with 
the results obtained after testing the optimum dosage using the Jar Test tool that 
is Progo river water in the dry season 0.1 gr/l and the rainy season 0.4 gr/l. 
Winongo river water in the Dry season 0.13 gr/l and Rainy season 0.33 gr/l. 
Code river water in the Dry season 0,17 gr/l and Rainy season 0,4 gr/l. Gajah 
Wong river water in the Dry season 0.13 gr/l and Rainy season 0.36 gr/l. and 
river water in the Dry season 0.13 gr/l and Rainy season 0.36 gr/l.  
 
Keywords: PAC (Poly Aluminum Chloride), Progo River, Winongo River, Code  
River, Gajah Wong River, Opak River, Optimum Doses and PDAM 
Water Treatment. 
 
